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 new College Union opens 





The major change will be 
the sched-






uling clerk, will be 
available  in the di-
rector's office 
from 8 a.m. to 5 
p.m.
 
Phone 294-6414, extension 
2966.  
Mrs. Brown 






 but will 
be responsible
 for scheduling class-
rooms  and other areas 
throughout  the 
campus.
 
Barrett said he believes this
 will save 
students and faculty a lot of needless 
running around. By  centralizing the 
scheduling for campus facilities, stu-
dents or faculty will know immediately 
what
 is available. 
Those who need to schedule facilities 
for dances, 
conferences,
 lectures, or 
meetings, may pick up an application 
for scheduling non -instructional facili-
ties from Mrs. Brown's office. 
Mrs. Brown will also be available to 
advise 
what 
facilities  would be best 
suited for the activity, especially with 
the addition of the several new rooms 
and areas 




















Daily Political Writer 






W. Burns has 
returned the College 
Board  of Appeals 





which  was convened to 
determine 
the validity of the Associ-
ated  Students 
1A.S.i  Judiciary 
decision  
calling 
for a special 
election,  had de-
livered its 
recommendation  to the pres-
ident
 Monday. 




rights  of everybody 
con-
cerned," followed an 
afternoon  meet-
ing between 
Dr.  Burns and Mrs. 
Karen 
Dewey,







unscheduled  "visit" to 
SJS,
 presumably, came at the 
request  
of Dr. Burns, who 
had previously indi-
cated  he would 
seek 
legal  counsel be-
fore
 announcing his 







































































































































 at press 
time. 
The next






















































































Board  shall respond in 
writing to 




weeks  from 













































group of Americans interested in 
getting
 something done about some-
thing they want 
finished  met Friday to 
make 
plans  toward that end. 
What they 
want finished is the fight-
ing 
in Vietnam. What 
they want to do 
is have SJS
 do its part to see that 
the 
fighting
 does end. 
Led 
by Dr. Lowell 
Walters,  associate 
dean of 
students, the 
group  has begun 
to make 
definite  plans for 
an




















 a campus 
convocation  at the 
Sept. 29 Academic
 Co lllll .11 meeting.
 
In reality 
Dr.  Burns simply 
gave
 his 




the Oct. IS 
convo-
cation  %Ma 
actually made
 by Dr. 
Lowell M. 





































approved  a 
resolution 
on
 Sept. 29 









 "make a 
pro-
vision for 
a campus convocation 
on Oct. 
15, to 













































Interference on this 







of allocations  
of $1,000
















Speech  (OASIS). 








Incorporating  the 
Associate 
Students.  
NEW CLERK  "I'm 
bombarded  with requests. We're booked 
heavily  into 
March and April already," says Connie Brown, new scheduling clerk for all 
non -instructional campus activities, as she leafs 
through
 her scheduling book 
in the new College 
Union,  
relevant 
to means of ending 
hostilities  
and voicing our desire that Vietnam 
hostilities be terminated." 
And then, last Wednesday student 
council gave its 
endorsement, and up 
to $2,500 in 
A.S. funds, for 
speakers'  
fees, to the Oct. 15 program. 
Finally, last Friday and then again 
this past Monday. Walters got some 
people together and they worked out 
some program plans. 
Among those at both 
planning
 ses-
sions of the "steering committee" were 
Dr. Jack Kurzweil, an 
engineering pro-
fessor and a member of the Professor's 
Against the War; Danny O'Neal, SDS, 
Shorty Collins, Campus Lutheran min-
ister; Jeff Potts, student council mem-
ber and Student
 Mobilization Commit-
tee ISMCI organizer; Louie Batozzie, 
Student Advisory Office; Mrs. Lisa Kal-
velage, chairman of the San Jose Peace 
Center; Dr. Hal DeBey, Provost, New 
College;
 and Addle 
Inset SMC
 leader. 
After a shakey start toward planning 
the Oct. 15 educational convocation, es-





Fiiday that it is unprofessional for 
teachers to release 
their  students for 
meetings concerning social or political 
causes, a tentative
 agenda has been set. 
The 
program will begin
 at 10:30 
a.m, 
in the open field on Seventh Street 
where ROTC 
units and the marching 
band drill. Dr. Burns, who has given 
his full support to the 
convocation, 
will lead off the meeting with his 
speech 
concerning  his feelings of the 
Vietnam situation. 
He in turn will be followed by. hope-




Rep. Paul McClosky (R -San 
Mateo),
 
and probably Bob Avakian, a 
member 
of the SDS national organizational 
committee.  
"I think there's a lot of pressure on 
them 
(congressmen)
 not to make this 
kind of 
commitment,"  Dr. Walters: said 




Avakian was asked to 
speak  when 
the committee requested that 
O'Neal,
 
and other SDS 
members,  draw up a list 
of 
"under 30" types that have 
long 
been established 
in the radical move-
ment  and submit
 it to the committee 
at
 
its second meeting. 





asked to fill out 
post-
cards made available 
at the meeting. 
stating their own 


















 SJS, answered 
a criticism by 










 to simply 























































 make about 
topics  that 
concern  
them.  The 




 or his 
administrative
 














not  ask 
the 
Academic Council to pass the  
resolu-
tion 



















 time. I 
approved  the 
resolution,
 which 
passed  by a near -
unanimous vote,





 kind to ix. 
an 
appropriate 
event  at an institutitin













decision on the 









processes  in 
this col-
lege 
and  within the
 policies of 
the 
Academic  






Colleges  and indeed 


















passage  of 
the  reso-





dent Council also 
passed
 a similar 
rest 
luth




























































By TERRY FENNEL 
Daily 















 has been 
selected 






who  spoke at 
SJS  in con-
junction  with the 
International Stu-
dent -Faculty 






on campus Nov. 24-25, 
Dec. 10-11,
 March 








 to spend 
some






establish  a 
dialogue with the 
college  community," 




























of view and 
stature," 
she  said. 
A 














accepted  in 
White 
nightclubs.
 In his 
autobiography,
 



































































































































































































































































came in, you 
know the ones I 
mean,  
Ku, Klux 
and Klan, and 
they say: 
'Boy,  we're 
giving
 you fair 
warnin.  
Anything 
you  do to that 
chicken,  we're 
gonna do 





 chicken.  'Re-
member, 
boy,
 anything you do to that 
chicken, we're gonna
 do to you.' So 
I put down
 my knife and fork, and I 
picked up that chicken and 
kissed  it." 
Although 
Gregory's jokes are 
usually
 




As he told a standing -room
-only 
audience in 
Morris Daily two years 
ago while campaigning for President 
under the Peace and 
Freedom Party, 
he 
would  "bring the soldiers home from 
Vietnam and send LBJ over there with 
nothing but
 a barbecue gun." 
Gregory shares with Black author 
James Baldwin 
the conviction that 
America
 is a stricken nation which only 
the Black man -- through militancy 
can save from destruction. 
He sees the revolution in America 
pitting right against 
wrongnot  Black 
against White --"and right has never 
lost." 
"Man's inhumanity to man is the 
No. 1 problem as can well be seen 














 Miss., leading 
a mem-
orial 









University,  or fast-
ing until the New 
York mayor's 
race  is 
decided, 
Gregory  claims a 
total com-
mitment. 
"We're ready to change a system, a 
system where a White man
 can destroy 
a Black 
man with a single word
nigger." 
"When we're through, there won't 




welcomes Dick Gregory. 
Fonda Stars Today 
Word is out that tonight's classic 
film will start a half 
hour earlier than 
reported in yesterday's Spartan Daily. 
"Grapes of Wrath," starring Jane 
Fonda's
 brother's dad, Henry, will be 
shown in Morris Dailey at 3:30 and at 
7 p.m. (not 7:30). 
Admission




series is sponsored by the 






 "I don't 
think he's funny 
 not any 
more,





 about SJS' new 
scholar -in -residence. It will 
be 
up to 









24-25,  Dec. 10-11, March 5-6 
and April 
29-30.  
The 37 -year -old 
Black 
comedian,








 including an 







-Fatuity  Strike Week
 in April,  1968. 
eRPARTAN  
DATLY 


















































 Forces  the rtily 
in 
particular  have 
escorted elle l 
ilk 
tout on the 
proverbial  limb and then 
-awed 
it Ilirt.e-foitrtlis of die
 way 
thrtotigh.  













military  has 
experienred
 an ev el--
increasing




rev% host \ -bombs 
off 
the 
coast  of 
























 on a fairly  









the lost ro.comitaissance air-
craft vt ith 
31








in die South Pacific: 
a dotked submar-
ine 




 of the Presidio
 
Seveii  and the recently
 dropped mur-
der 
charges  againsl eight 
f;reinit  liertts: 
a fornit.r 
Major -general aectised 
of 
whitenoishing 
a sergeant inajor.s al-
legonl liepteirsintiggling 
















seenes to be falling to 
pieces in an el fort 
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pliance 0 Hi our 
(((( . 
[Lunt, 
in -I finished 
appealing  our 
case,  
and the outcome, 
we feel that 
for the 
..11
 oi I 
01 t I a 4%11111111N '.Si
































mitigate  student anion -





11. N 110 







those  is  





realistically  the ontoral 
amol 
legal  oololigailoolos  we have 
ass  
ol 
I t s s e e k i n g
 
too  repe 







step aside when CON -
110111041  
IIs  all 
obstaie.le  and















biased, ,,as les, 
than
 
judicious. Indeed. it inadequately evalu-
ate.' the i-sttes. and politicallt el...vended 
Ow throne oof neutrality. liegarolless of 
is hill the u, IiII i 
is 
N ere. this 
fault hail to 
be epie.stionionl. as it was done. We 
refused  
ta sacrifice our principles and student 
right. 
fir
 the sake of expediency. If the 
system is inequitable. then
 it eleso.rves to 
be ioned.  
A hat eof Bill Langan? Is lie using the 
office  oof teting President for political 
advantages





 to stifle our student and It -gal 
rights for 
political  advantago.? Ilas he 
been pi-  'sing finaimial
 aid for political 
support? %re these 
questions N omit coil -







to.ike a moekers of and we sl  Id each 
seek to 
insure
 ourselves of I   
sty and 
integrity in its strinture. 
'No 





 attempt too "set  the 
reeord
 
-traighi." Dale suoiley I Staff





too has done. everything 
loon
 -el otp-iolo. down. 
.-toillov. a 
sit:wizen
 Daily reporter 
for two 
veo.ks   . ha- made serious allegations 
toovvartl  both 
last
 semester's
 staff and 
the 
pre-ent   
Ile has based judgments upon either 
mistaken_ misinterpreted. or intentional!, 
itifeormatilill. am ease his allega-
tions
 Jr, inutorrect 
and malic. sly untrue. 
It is 






 e   in Daily 




































creelit  at 









motil  2 
to 3 a.m. 
Spartan  Daily 
stuff 

















Daily is a "biased- 
and 
-prejuditter








111:1  he 
biased 
or 



















BE  .k1)1.1.: 
in 




frailties." As individuals, eaelt 
ro.porter. each
 editor may have a 
numbe.r  
of biases 
on ail repeal  her of subjects 
Dale  Smiley has made his quite mei! 
k   
Most of the aspiring jounralists %her 
make up this staff make es
 
irs effort te 
? emove their person 
fr   their writing. 
Although it is a difficult_ oft 
times nearly 
impossible task. they usually are S. lIccest. 
fol. It i importaint to each of them that 
they lore. 
Contrary
 to \Ir. 
Smiley's  
inferenees.  it 
,  , 
cn a most ominiaticaily Di. stated that there 
never loas been nor is there now any sort of 
conspiracv of prejudice or official policy 
of bias lir lllll 
ulgatinl by this paper  or any 
of its staff members. les simply not trim. 
EDITOR'S NOTE:
 The Thrust and Parry section of the 
e ditorial
 page offers students and faculty a chance to 
express their views on campus, local, national or inter-




 such current affairs.
 Contributions to 
Thrust
 and Parry must not exceed 250 
words,  must be 
typewritten, double spaced 
within 45 -space margins 
and
 properly 









 The Daily 
will  
not  print letters which 
are libelous, 
in









 the right 
to 
edit or tut letters to 
conform  to
 space





































 he can't count! 
In his waste -of
-paper  amuck at A.S. Presi-
dent Bill Langan's and 
Treasurer Dave Ander-
son's 
"Project:  Field Goal. Jordan claimed 
the project 
suffered  from the "Freudian im-
pact of a (footballu team that is 
constantly  
terrible." 
It's obvious Jordan was scraping the bottom 
of his mental barrel when he wrote 
the- project 
should be (tailed "Touchdown" instead of 
"Field Goal." 
Any third grade math 
student
 could tell 
Jordan that a "field 
goal"  equals three points 
and 
that
 like a field gml, the Langan
-Ander-
son measure also 







 $10 Athletic  




events:  and 3. Re -as-
sessment 
of student financial support of inter-
collegiate athletics to the  tune 
of only $1.50 
per student per semester rather 










 is a 
good 
idea and. furthermore,
 I think it's Ken 
Jordan (and neither 
Langan nor the football 








When editor Jim Broady 
announced
 that 
the Daily would "let it all hang out" in the 
Thrust and Parry section, he wasn't kidding. 
Ken Jordan's "anti-Iiill Langan" aiticle is 
proof that there is some mighty unusual laun-
dry "hanging" around the Daily. 
I would like to present three arguments 
which might shed some light on Jordan's cred-
ibility as a non-involved, 
objective reporter. 
First, Jordan is a dyed-in-the-wool member 
and supporter of the "Dick Miner Is the 
Greatest" cult which 






 among a list of se-
lected campus personalities whom Miner 
singled out for making his 16 -months in office 
a "fascinating
 enterprise." 
Finally, Jonlan worked closely with the 
"Dave Aikman for AS. President" campaign 
last semester while at the same time writing 
articles and columns in 
the Daily ... several 
columns
 which unmistakenly created a "posi-
tive" atmosphere for Aikman,  as well as 
Miner, 
Now, we see Jordan back on the Daily, a la 
his heroes Jim 
Brewer  and Jeff Mullins (two 
other past 
columnists  who also haul a habit of 
making political hay 
from
 their journalistic 
backings).
 
I say - two semesters of the 
Jordan "Odys-
sey" was mote than enough. Put Jordan out 
to pasture, or make him 
write  letters to the 
editor like 
the rest of us! 
Niiehael  Jan Cochran.'
 
Prof




Spartan  Daily, Oct. 7, 1969, page 
1,
 re-
ports that Chancellor 




 policy that 
dismissal  of classes
 
in support of social






 professional ethics." 
I should like to 
call your attention to my 
belief that the Chancellor has not been author-
ized to define 
professional  ethics. For San 
Jose State College. 













Policy Statement on Professional Ethics adopt-
ed 
by
 the Academic Council and approved by 
President Robert Clark on May 16, 1967. This 
document is the American Association of Uni-
versity Pzofessors statement on Professional 
Ethics adopted in April, 196),  by the Fifty -
Second Annual Meeting of the AAUP. 
rider NI. fltnanski, President 










 Bill Langan's four-
point blast at 
dol.  State College 
Board  of 
Trustees shin.,
 the kind of strong 
initiative  
that just might get something
 eleene about 
the grin) ing 4.mm-id 
over
 inoliv initial cam-
puses that the 
trustees have ass lllll ed. 
But Langan will have no 
suceess at all 
unless the students at 
SJS help him out. 
Student enlist realize that student govern-
ment is die first place to got with grie.v-
ances and probloms. 'Hutt is why
 the stu-
dent government has
 been formed, :mil it 
is only %s
 
hell the students use their govern-
ment in this way that the gove-rnment will 





 started. we have had two 
instances
 of students by-passing student 
government in favor of higher 
authorities.  
Donald Bogdan. chairman 
of the rally 
committee, was 
disturbed over leftist lean-
ings at the freshman orientation confer-
Ilee at Asilomar. Did lie complain to the 
orientation camp chairman?
 Probably. But 
he wasn't satisfied 
with that. Ile forwarded 
his grievance letter to Gov. Ronald Reagan 
and vier'  legislators. Greatnow that's 
just one  more issue that the 
governor
 and 
his friends Call 
interfere  with. And 
Mn,
 









The.n. Good Guys treasurer candidate  
Bolt Kelley took a little trip down to the 
trustees' 
meeting to fill them 
in on the 
election scuttlebutt. It 
doesn't  look like 
Ihe final elec   
decision will go to the 
trustees. but 1 contend 
the  trustees should 
never have been told 
about  our election 
problems.






than ever that 






 A JOKE? 
Unless  students 
at
 this college 




























































































problem of aithle.tic budget
 vs,  
cuts  for new 
programs. 




















 jurors part of the 
financial
 loss for 
1eficits.1 Thi- success 
has so far been bant 
pered
 
In a rollback 
in allocations and lack 




once and for all gt.t it off the 
ground,
 
Vt ith our nevi staff,
 and the tremendous 




till the football team members_  the 
potential for
 tvetittial suit -revs  can be seen. 
let NV 
110 hal l a definite c  'lament 




year  and  a 
com-
mitment that we intend to see honored. 
flovvev  yr_ the burdensome




 basketball and 
track home games or if the tard is not 
purchased. the up tot
 
52 per game student 
admission charge put on the students hy 
ex-A.S. President Nline.r and ex -Treasurer 
Dave Aikman hail but one real purpose: 
to financially punish those students who 
wished to attend an athletic event. on the 
pretext of 
tre;  g financial support for  
the
 departint.itt. 
No% is the rhance to do something about 
this
 
s   which is altogether
 too 
high  for 
the average 
stioole.nt  to pay for admission 
P0'.
 A e propose 
to
 let the student 
body themselven. elteitle 
this
 matter by 
ballot. 
Iii light of the unfair
 fittaneial punish-
ment eatli 
spectator must now 
face. how-
ever, we've 
set the Langan -Anderson
 
method to r  
e the Miner-Aikman
 one. 
Our plan is 
to repeal the SIO card -
admission charges and 





















 with the Athletic Department 
and the Spartan Daily.
 tried initially to 
support the 
Card
 system because of: 
I. The financiod 
necessity.  to fund the 
program. 












 set for other 














Sill card, this has
 only brought








let if 25-50 













































































































that  the 
Mitter-Aikman



















 I LY 
SAN JOSE STATE COLLEGE 
Second Class 

























herein  are 
not
 necessarily 
























 Off -campus 
price per copy,
 10 cents. 
Phone  
294.6414Editorial

































assistant  news 




editor  and 
two
 members of the re-
porting  
staff.  











   JUDY 
RICKARD  
Asst. News Editor ....... - .......... 
DIANE MeNUTT 
Associate 
Editor  -.-. MARSHA GREEN 
Copy 
Editor   ---   LINDA GIFFORD 
Sports 
Editor   
KEVIN  DOYLE  
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Pursues







































































































attention  paid to 









1-1,1  I.. 





students and latsult) ii ho Is -5  






all electrical :mil r-dttmlarb 





 that if tho 
heating 






or it faucet starts to leak, Frazier 
gets a call. 















 I 1 
SJSC GRAD) 







'NEW'  CHIEF 
ENGINEER?
 - SJS has a sup-
posedly
 new chief 
engineer
 in 37 -year -old 
Fred 
L. Frazier. The new faucet
-fixer comes from the 
chief  engineer position 
at the Squaw Valley
 
State Recreation Area. His 
main  concern on 













1  11 1, 
ill 1SI 
















stopped  me 
dead, as Frazier lonked straight 
at me,
 







an inmate?" I asked with 
trepidation.
 




probably heard a thousand 
times
 hefcsre and said, "No. 1 
was  
it.thrattee Ache!, 


















































































































 NEW YORK CaNADA
  
GYRMANY
  VININILA  
C010111 
th... campus is to keep
 all elect-ical and plumb-
ing 
facilities  in operating order. He also is in 
charge of installation of needed 
facilities
 when 
a new building is completed, but still needs 







home at night." 
facilities  that go 
on the 
blink. 
While serving as utility shop is installing all the necessary fa-
.  ;,... at 














 horticulture. can 
/1;111. 
"Anything  that 
was  left 
out
 
and  is 
now  needed,
 we have 








a (1011540 111 
calls  that 
are  















(.1111111101111".1  /.11111. -
hi Writ;

























F'razier's main coneern right 
now.











 di. id. I that a drinking 
fountain hail
 ta lie 
installed  neat 
the 
athletic field. 
With the only thing resembling 
a complaint ;Mout his job being 
that his staff could his larger, 
Frazier 
seems  
happy  in his posi-
















55 1  
12
 planned





















- olj  ,04. ;ruin 
alsout it 












 't 111 1, 
l'  .' 5 11-
111'1'111 .1101 
d 
10.1  \  -111. 
il 
Its is' ill. 
111 d e in 
trottble  
there









dnay of what 















what traits have pushed man into 
the present situation. 
He pegged the rise of 
thr  





 and the 
dominance
 of 






Dr. Brooks traced four themes 
which he asserts molded the Am-
erican experience es Ph the 
en-
vimilment : the 
ras 1Y settlers' 
fiiir of the wildetness, the "re-
sisurte conservation" of Theodore 
Roosevelt and others who 
feared  
that America's natural 
resources
 
would  some- day 








 From SJS Students
 
sANORA  01.IVAS 
A 
quick  phone call, a rive -min-
ute wait, and 
another  11./11. is on 
ir.s way 




reservoirs for impounded 













































 5 5 Ater 
parking  space. 
Iri  















II i-'i SI 






































111 11 0. III, 
--sir
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nine counts and is still serving 




chez had been on 
the police 
but 
after many complaints 
they 
had tried
 to drop his name. The 
only course the 
police  department 
could 















This could have heen  
quite a problem had
 Sam -I''--, not 
been 
found guilty of actual 
theft, 



















 such as 
the strug-
ling student, 















make  it back 
in time. 




 only 2,000 out
 of the 2, 
000 students 































struction sites, vacant lots or fttlY 
other aVililable spot that can as.-





























If there is 
to he a solution 
these problems 
plaguing  the stu-







unrest seen sin campuses in th, 
last year stalks the campus for 
new causes to incite. 
Let it nie 




















 a crowd of 
approximately
 250 
Tuesday in Morris Dailey Auditorium. His lecture, entitled "The 
Coming Destruction of America," was the first in the Experi-
menta College's (ExC) fall seminar

















"nature lovers" centered on "the 




The "new citn,eis.iii.ii 
phasizes "the interconneeteiiii - 
of 








technalogy  got us ire, 
;1,1,  










awareness."  Dr. Brooks
 
said, "We have 




though he teamed  
SJS farther 
ahead
 in this area than many col-
leges,







coordinated  and there 
are not 
enough  of 
them."  
He 
speculated  that 





Brown studies might 





Acting President Dr, Hobert W. 
Burns briefly 
addressed  the gath-
"ring before Dr. Brooks spoke. 
"L.
 . compliment the Experi-
mental
 College for sponsoring
 




 he concluded. 
St Tuesday 
at
 noon Karl 
lietser,
 urban planner,
 will give 
the second 


















 Canavese as their new 
president, will hold 
their first 
meeting of the year tonight at 
7:30 at the home of Rick Black-
man, 55 S. Tenth St., #9. 
Bob  Watson, who was
 elected 
ptesident for the year,  has moved 
east, and Dick Canavese, elected 
vice president,
 has stepped into 
the vacant office. 
Blackman






Army -Navy & General 
Merchandise 
124 E. Santa





Charter  Flights 
NEW YORK
 $135 
Round  Trip 
LEAVE DEC. 19 - RETURN
 JAN. 3 
LEAVE DEC. 20 - RETURN JAN. 4 
LONDON  $249 
Round Trip 
LEAVE DEC. 19 - RETURN JAN, 4 
These flights are open to students, 
faculty, staff, employees and their 
immediate family. 




Mail  today for free flight 
information  
111111,111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
litarter  Ilightv 
995 Merkel Street 
San Francisco, Calif, 91103 
Please mail 1111. information for flight   
Name   
Address
   
(Its
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dried  & folded 
in 3 hrs. Dry cleaning 
& Finished Laundry. 
In 2 





blocks Er   
1%111111111 




the now way 
to feel. 
It'll always be 
the  now way  to 





 is very bad. 







gram that will provide the foun-
dation for a solid
 financial 
structure.
 It's easy now because 
the earlier you 
start,  the less 
it costs
 and the more security
 
you'll have a chance to build. 
Give
 us a call or stop by our 
office and 
talk with one 
of our 
people.
 You'll find him informa-
tive and 
refreshingly  low-key. 
Avoid anxiety. It's a hang-up. 
Laing and 1ssociates  
1)75 
N. 1st

























































 Ix - 






The  young perfume's 
walk 







the people. During the
 
performance  the 
players
 walk on 
the  seats, drop balloons and leaf-
lets on the 
audience,
 swing over 
them 
on





singing.  If you 
happen 
to have an 
aisle  seat. as 
I dlii, 






 a gong 
be-
ing 








 an aisle 
'seat you 
do 
































elsewhere  in 
the pro -
/ha































































 "1.a -smoking." and
 so-
cial
 satire in a 
degree
 never Ix -
fore exhibited
 on the stage. 





describe something  as innovative 
and original
 
is "Hair" is thc car-
dinal  
sin  ot any re%
 iewer. I 
am 
committing  that sin now;
 not be-
cause I have no 







say, co ignorance of what it is all 
about. It is lx -cause "Hair" be-
ing one ttf the most 
successful  
musk -al plays in American the-
atrical history. and therefore 
reviewed and written 
about  nu-
merous times,  makes 
whatever  I 
say about it at this writing some-
what repetitious and cliche. 
And  scrondly, "Haii" is such a 
departure (tom
 the !last conven-
tional 
theater practice 







equipped to handle this  
unique  
A 
It a of the musk- 






























story  line is 
harder to 
follow  than  
the















methods  of 
ti -Ill 1'Ji story. Simply, the
 play 
...Jund it young 
tribe  
.1. 
























 I am 21.

































We'll send you 
the $1.69 size
 of Playtex' 
first-day 




get more than two
 months' supply 
free. 
There's no other
 tampon like 
Playtex





soft  and silky, 
more
 absorbent. Actually 45% Once you try 




Inside,  so 
extra 
more 




 it even 
protects  on 
than 
the  leading 







 why we 
tampon
 because









way it's made. 

















 every inside 
supply free. 
It, ..... ,.. ..., .. t, ', 
t.i. 0, le, 
,^00
 5 P., 5,, 
Here's
 500 for 
my
 more than two 
months'  supply of Playtex
 tampons. 









Name   
Addre    
City  
Stile  
























 weeks for 
delivery.  
ir.,, 
t,  ,  
1'4,,
  ,10P . 
1,/.











A TREE IS A TREE  but




 The above is a 
prize-winning  shot of 
a Mt. Hamilton 
tree, by Daily Photo 
Editor
 Bill Vane. It won first 
place at a 
recent Los 





















hut of S.IS. now drama 
prho sshi I ;Jive Copelin,  is in re. 
heal 
sal  k ith 










Sin tic' Sawney. 
Neal 
Newman as C't.d. Kenneth Perez
 
as Blaekmouth. David Some 
will 
I 
ortray NI r. 

























IJv Don Russell, Kathleen 
Aloe.. Christine Alarion, Diane 
Georg,e. Barbara Meyer
 and Judi 
Menlo. 
"Live Like 









 cli.or to a 
ot to of 





















 foreign to 
the  students 
here.
 






































































 students,  leach-
ers
 and 
















will be five parking in the music 
parking 










 has announced there 
are 
still  a limited 
number  of 
openings  for interested
 students 
who play brass or percussion 
instruments. 
Further informal




band dit ector, in 
the 
music  build-
ing. rdom 102. 
Nlarks also said there are open-
ings on the 24 -man color guard,
 






 on the color guard 
can 
also be obtained in Muzzy's 
office. 
* * * 
The 
cast
 tor "The Wickedest 
Witch.''  or 
"Long, Litng, Hair," 
has been 
chosen. "The Wickedest 
Witch" will be this semester's 
children's play. 
The play will 
star  Linda Poole 
cs Rapunzel, Ken Ruano as Rum-
pelstiltskin,  Linda
 Thorp as Gri-
zelda, Nat -en Black as
 
Nat, 
EdWard Budworth as Bat. Joseph 
Allan as Rat, and Dirk
 Hamilton 
as the Pale Prince. 




 Sehmodes,  Judi 






 Maetdo. Peggy 
McMullen, Barbara Meyer, Jane 
and 
Sharman Summers, and Jo-
anna 
Bovoroy.  
The play, a 






Monday.,  and is scheduled 
for Nov. 14, 15,
 20, 21 and 22. 








 of the 
Nlessitch

















 graduate  










Application forms are 
available  
in the 
Music Department office. 
RENTALS
 AT STUDENT RATES 
We are service specialists for SCM 








































conclusion  of the 
movie  
"Easy 
Rider"  the 
audience  oohed 
and 
atthed at the startling last 
scene,  young girls wiped teats 
Irons 






 an ending," I 
thought to myself. But then, after 
some of 
the  shock wore off. I 
began to realize this stunning fin-
ish was really it first-class
 cop-
out. I don't want to spoil the 
ending 
for those who haven't 
seen it, but it's 





For 90 minutes "Easy Rider"
 
Was an interesting, 
and yet at the 
same











director  can 
accomplish  this 
trick
 with even 
the most
 insipid film. Just tack 
on a 






on an acid trip. Re-
gardless of the
 scene's relevance 
to the
 rest of the 
movie  the 
producers have 















 the American 
Southwest.  
After  dealing for a pile of 
cocaine 




 aren't stuck with 
Hollywood -east hippies: 
plastic 


































































disappoin  s t i n t t











and what it turned
 
rim ...  
be. 




taincipalst.  I"- u  the
 
unneyeessarj. 




staging.  Gag 




thin.  " 
"Eas 





 could  
e ,ve 
h. 
en !dined  
Just as 
I'' 'ii  
usir,dot  th, 
,t 
and 
effoi  Is ot 
















C'anyon,  when the 












pentvolf,  Jimi 
Hendrix,
 the 
By ills I said a 




















with  an 































the home I,f 
the 
two 
pianists,  known as 
the  Duo di 
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responsible  for the suc-
cess of this
 fine .san 
lose
 restaurant.  
Wake
 reN-









































has  been 
rated  the third 
toughest
 on the 
West Coast. 
Although
 the Spartans 
have 
posted an 0-3 
record and lead the 











Coast, according to a 
poll
 taken 





tional pre -season iatings, four 
points 
for league 
favorite,  three 
points for first 
division  finish and 
one point for second division fin-
ish the 
Spartans
 rank behind the 
University of Washington and 
Southern






points -five each for Michigan 
State, Michigan, Oregon 
State,
 
Oregon, Cal. Southern Cal and 
UCLA. 
USC captured the second posi-
tion with 41 points 
by
 scheduling 
Nebraska. Notre Dame, Georgia 






were a two point 
selection over Air Force for third 
place
 with 40 points five each 
for Stanford, Cal, Wyoming, Ari-
zona State,
 San Diego State and 
Oregon.  











CLASSICAL  FOLK 





IIi, V.  -  
.ii 
a total











 break.  
ing into the 
national  rankings.
 








 of Pacific-- one of 
the  

















 rated in the top 20 
teams  
on the Coast- 
-five  in the top 12. 
When SJS cancelled Brigham 
Young from its future football 
schedules. San Diego State imme-









SOUTHER  N .11, 41 
3. SAN JOSE 
ST
-'FE 40 
4. AIR FORCE 38 
5. WASHINGTON
 ST. 35 
fi. STANFORD 
34 



















STATE  19 
16. 
PACIFIC    18 
ARIZONA ST. 
18 












Former  SJS fullback Chadic, 
Harraway, now with the 
Wash-
ington Redskins, 
has  the Spar-
tans' 






























I mit i 
mon/  Wats til 
nettsimfilde





















































































The place to 
go! 
oh 
































Spat  tans take on 
Col  
State I liklyWard 
at 8 p.m. in 
Spartan Stadium. 
The match will
 be the final 















WCISC I play 
this 
Saturday  against University 
of 
Pacific
 in Stockton :it 11 a.m. 
The Spartans placed third be-
hind last














Spartans were the only 




USrs  team is 
expeetcd 













 The Dons 















































said  he 
















Two  of 
























 the 18 
players



















































































theme  for a 
meeting 





 -Jut  
for all 
prosjwct  1%0 
Spa rl an 
aquamen 
Thursday 
at 7 p.111. In 
316
 201. 








01114  ...Willi team
 to attend," said 
Jay.,  who ints 
lined Illp 




 for the 

























 week to 
prepare 
them 
for a busy 
weekend.
 
Friday  evening 
the Spartans,
 





 at 8 
o'clock
 




bailers travel to Berkeley
 to meet 
a strong
 University of 
California  






to  football 





with eight  contests scheduled for 
3:45 p.m. 
A 
league  games 
find 
the Al. --
ROTC meeting Me and Them,  the 
sunshine 
Boys battling the Ani-






DSP 1--2 and the 
Buf-
f.HIns,





the  Space 
Cadets, and 
the Kinofilm and 
the Red  
Ha -dc. 









 and SAE '-'2 
plus
 ATh a .2 















 is the 
deadline for
 two -man 
volleyball 




begins  next 
Thursday.  
Ii'
 C..1 IY 












In Last Non-Looper 
Gli.t1.,uri .5-11, 
1701 
has br-in plagued by 
injuries  in 
1,76t; 
VETERAN  HARRIER 
DAROLD  DENT will be 
one of the Spar-
tans running for 




outing  will be the second 














The Sacramento State Invita-
tional this Saturday will give 
the
 Spartan cross-country squad 
its first major  test of the season. 
Although
 the potential of this 
year's team isn't as great as last 
year's squad, coach Ernie Bullard 
feels  that the current 
team  
should realize
 its ability more. 
The Spartans finished fourth 
in last 
















distinctions  at one 
time  
or 
another  during the 
season. 
USC isn't
 scheduled to 
run  this 
year 
although  





owe will be 
tun over 4.5 
miles, partially through sand. The 
sand may cause problems, Bullard 
thinks, because most of the Spar-







first meet of the 
season 
on the Berkeley




















(sixth)  and Dar-
old Dent (eighth).
 





Palmer  and 
fresh-
man 













































 A COPY 
Orcl-r Cards located in college bookstore. 
Send no money. Mail your card today. 
Rounding  out Cie




lection,  senior 
































































































SJS graduate Hal Ramey ha, 
been 
named  sports information
 
director 
at SJS, replacing Lam 
Close,
 who took a 
jolt
 
at the S... 
hara Hotel in Las
 Vegas. 
Barney. upon 
his  graduation In 
June,
 worked for 
radio  station 
KSFO 
writing







well  known 
around  SJS 




team  for 




was  the 
producer  of 
an award
-winning 














brans  the SJS 
football
 moond for ornsecutive 
extfa 
points
 with 13 in 1948. 
Lindsey also toads the 
reason rec-
ord with 33 
I 
til 38 attempted
















































































 all your 
special memories 
have 
grown into a 
precious
 and 
enduring  love. Happily, these 
cherished
 moments will be 
forever 
symbolized
 by your 
diamond
 engagement ring. 
If the name.
 Keepsake is in 
the ring and on 
the  tag, you 
are assured of fine 
quality 
and lasting  satisfaction. The 
engagement diamond is 
flawless, of 
superb
 color,  and 
precise modern cut. Your 
Keepsake Jeweler has a 
choice selection of many 



























50    
KEEPSAKE BOK 
90,  $YRAL 
nt 
and  Wed tieq-
69 
t00. 
or   
Days  
Enclosed  

































chganiz:ition.il  meeting. Open to 
.,1: 
\ ip,








ri I .v29. All 
invited. Refreshments 


























 to S.let Mar



































Gads  caseates 























College  Union. A 




Students for a 
Democratic  So-
ciety, sDS, 7:30 p.m. MacQuar-
rie Hall. Robin David of the 
Young Socialist 
Alliance will 
speak on socialism. 













Hawaiian  Club, 7 















































 3rd floor 
iif MIT A 
rush tea for 
all  coeds 
!. 
scheduled.










 Post Sts.i. Fall 
pro-
grams and 
























of publicity. Free publi-
rLl \ kits 












iors are invited, 
Geology Get Together, 
12:30 
DH318. James Ingle, Stan-
ford University 
professor will 
speak on "U.S. Japan Coopetative 
Activities."
 
Philosophy  majors, 2 and 2:30 
I'm.
 ED104. Undergraduate 
meet-
ing at 2 
p.m. 









.4! 1( 'el's to various 
committees  
Spanish  Club, 3:30 p.m., Cafe-
















N ton  


























































I; ill . 
C.1.11{ 






















By CRAIG EVAN'( 
Daily Campus Life Editor 
A desire 
for a wide representa. 
tion
 of women's 
groups at SJS 
has sounded the death knell for 




In its place is the two-year -old 
All Women's Council 
(AWC),
 




 as did 






and the Dames (married college 
women) as well. 
The first meeting of 
AWC will 













almost entirely with  rules
 and 
regulations." according to Dr. 
Cornelia Tomes, associate dean of 
students, and women didn't feel 
there was the 
need for it any 
longer. 
Dean Tomes stressed that there , 





 campus to "par.! 
ticipate 
in
 the decision 
making  I 
of the programs and events they 
support."  
AWC is the vehicle through 
which this can be accomplished. 
By belonging to any of the wom-
en's honor, service, special in-






member of AWC. 
CAN 




riveen 6,000 and 7,000 women, it 
can support
 events or 
programs
 
which their members put on., 
support
 political candidates 
or:
 
sponsor  programs for Women's'
 
Week in the spring as well as 
benefit 
ting its membership by 
keeping women better
 informed 
on campus issues and giving
 them 
the opportunity to more effec-
tively voice their 
opinions and 
facilitate changes on 
the campus. 










Hy ENITAN BEREOLA 
"Anger, 
which  can 
motivate  




emotion,  hut can 
also  be an 
embittered  and 
destructive
 one." 






 a Friday 




 Program Board. 
The "angries" have had a 
pro-
nounced impact on drama since 
the late 1950s 
and  the early 1960s, 
the speaker pointed out. 
World War II, 
fear of the 
atomic bomb, and austerity were
 
measures 







contributed to the "anger" of tip, 
young
 writers and dramatists in 
the 1950s, the speaker told his 
audience of nearly 200. 
The "angries" challenged the 
Victorian tradition and made fun 
of 
things




Most of these writers died of 
disillusionment,  he said, and all 
the 
dreams  of 
the "angries" were 
foiled for the "non -politicization" 
of the pioblems. The "angry" 
dramatists and
 writers posed a 
lot of problems and never had 
the solution for anything,  he as-
serted. 
In his analysis of the "angries." 
O'Farilain stated that the literary 
men and women have not spread 
out their movement 
but have 
broken down the tradition. They 
turned
 away from the traditional 
shape 


















the programs and op-
portunities
 for women," accord-
ing 
to
 Dean Tomes. 
AWC
 will operate aimost
 
like a 








and an alternate who will go to 
the meetings and act as liaisons 
between AWC 







:ittempt  to have 
SJS women be 
a "more informed, 
active 
part

























































































































































rear,   611 
S.







Oct.  10. 
Morris  
Dailey
 7:00 8, 
10:00 












 is now 
open. 
n 







































 529 S. 
7th St. Call 




Honda  305 
Super 
Hawk. 
10,000  miles. 





















 $300 or 
best offer.

























 A WOMAN" Friday Oct. 





'61  CORVAIR 
iiid  automatic, 
new  tires 





Berry,  286-9126 eves.  
FOR SALE: 
1968
 Suzuki 305 
cc.  Good 
condition. Blue 
Book $575, asking $500. 
377-8805  evenings. 
'60 RAMBLER 6 cyl., sten. trans.,
 me-
chanically  perfect  $150. 
286-3479.  
'62 VESPA 65 Good cond. 8100. '60 VW 
Sr o.. reeds enq. work $100. Surfboard 





VW, Porsche seats, AM/FM radio, 
sr -r- ; 
$550. Call 295-9318.  
'60 
FORD.  C .iort. 
one owner, auto. 
-ri v  R 
& H, $195. Phone' 
1- 2, 
'64 TRIUMPH TR-4: AM/FM radio.
 Must 
ti 
$1250, Brad 294-3390. 
1969 HARLEY 







294-2927  ask  for Jim.  
1965











 dr. VW 
(or) 
I FREE EAR 
PIERCING - 
FAST  - PAIN. 
LESS
 with 







40 S. Ist St. 
Downtown, 
The Biatran Association of 
Northern
 California is sponsoring 
a program titled "Biafra Kwenu" 
for the benefit of Merrill war 
refugees, Saturday. Oct. 11 
at 8 
p.m. in the 





"indigenous" Martin dancers and 
musicians. Tickets are on 
sate in 
the College Union.
 $2 for students 
and $2.50 for nomstudenta. 
FOR SALE (3) 
WEDDING  















Not  a 
portable.





 Gibson thin 




















































































At least 15 hrs. to 
spare. Require-
ments: 
neat  appearance 
and
 car, Call for 
appointment.










Pilot  Metalcrafts 
(upstairs)  74 E. 
San  
Fernando
 St. Bring 









































necessary,  will 
train.
 We are 
within 
walking  distance of campus. 
Your  
association
 with company will be one 
of 
dignity.
 You will be 
helping  people, 
learning 

















tween 9 a.m.-10 a.m. 
end 4 p.m. -5 p.m. 
Call 287.6083, 









WANTED  for 
modeliro. Good 
pay - 










at Chinese -Polynesian 
Rest.  









MONEY  $ - 
Newspaper
 sam-
ple program full time, part time, steady 
work. 
4 good men wanted immediately. 
Age 
18 
to 29. $2 
per hr. guaranteed 
plus bonus. No exp. needed. Earn while 
you learn. Transportation frn. 
Call  to-
day. 
Mr. Looney 292-6811. 




























































































































































































































 4 rooms. 

























small,  clean 
room near 
campus  for 
up to $40/mo. 
Call
 
Ali Ashraf, 848-9433 










 with 2 others. 
Upper  Div. preferred. 
423 S. 
7th #6. Call 292-9775, 
LOST
 
AND FOUND 161 
LOST:
 Black Leather 
Picture
 Folder with 
driver's  license. 
social
 security card, and 
family pictures. Jenny Biggers 
Cook-
225
-7809  a.m, 
or p.m. 
TO 
CATCH  A THIEF! 
Anyone see a 
blond guy 
leaving  D.H. Thurs. 
with 
box or 



























 days Four 





















































































































































































































edit.  294-3772.  
CHILD 
CARE

















































from Palo Alto 











sonville,  day & evening. 
Let's get 
to-
gether! Marlene, 724-1266.  
JET 
CHARTERS  to 
Europe & 
New  York 
from $139 round 
trip. No fee. Contact 








Office - J206 
Mon.
































   
Address _   
City_
 



















Please allow 2 
days alter 
placing  for ad to appear. 
. 
